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宗教的情操教育の多義性
Verbalization and Exclusivity caused by ambiguity of “Religious Sentiment”  in Education
Takashi SUZUKI
School of Education, Tokyo University of Social Welfare (Ikebukuro Campus), 
2-14-2 Minami-ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0022, Japan
Abstract : The topic of “religious sentiment” education has been frequently discussed. The aims of this study were to seek 
possibility of introduction of “religious sentiment” into education based on the results of study on the science of religion 
and folklore, and to make a sketch plans thinking from a pedagogical point of view.  In concretely, on a basis of thinking 
that “religious sentiment” is an ambiguous word, it has been used without specific religious faith.  There are narrow and 
wide senses of religion in Japan.  In this study, the author thought religion in a wide sense equal to “religious sentiment” 
without faith in specific religion.  The present results suggest that, when “religious sentiment” is introduced into school 
education, it is sometimes used as a scripture, and then treated to be a subject of exclusion.
(Reprint request should be sent to Takashi Suzuki)
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